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乙之-c言多否定表現如使丸之5 r前提J ，主色 '-l 考;t~机毛郎，最色一般的èð仇志的怯，
話L手如~化悟出未事(普通肯定的形)的堯生在予想、 G，在允l立毛抗是信匕τL、毛場合守
志忌。(l) b的例T說明?毛主，話L手的妻如「交通事故位金勻允的-c，主拉扒力、J èJ思扣仇




(2) a 私怯~ Gi:ζ 7 'Y V ::J..大統領è金步。
b 私l立志 Gt:::..7 γν江大統領主舍b桔心。
(3) a 凱的上l之椅子力~~志。
b 都Lω上l之椅子斯拉扒。
簡單位 r7 'Y V ::J..大統領主金丈毛 J èJ思b仇毛主古拉前提斯拉吟仇話，伊j克服平凡話?
予。 -7/郎(2)b是言。允色，老抗力〈非適切t，-:~:t-c芯〈滑稽'::ð ;t思b仇志。誰T色 ζ的
堯話的話L手如 r7 'Y V ::J..大統債主金今立志今 J è考之拉b功、~-c志志。 t，-:i:J" 品， (2沌的
情報怯令老t，-:志告主指摘喜訊毛的克郎， (2)b'在真寞是語弓τ扒毛的主言之，言:b'i無意味
話真寞位 G:lJ'\社色拉心。 (3)b怯「凱的告文l三椅子在置( J 習慣如~毛主舟，島之5 ~"主「主
音都LØ古之l之椅子如志弓 fζJ è~'弓允止步屯事態伊拉 l:t仇仗，有2怯。唐突-c扣力、 G~ 、堯話
lζ拉忌。前提的拉心(2)bè(3)b亦不自然在通。越Lτ滑稽拉拉志的怯，否定@方如普通守









O 忌-? è L t:ζ 色異狀如à6志的C'~主拉~ ':ò\ è}思弓τ機械力、拉拉力、老虎梭寸毛時，確:ò\~允
結果，異狀如志-?允色 (4)a告，正常吃-?允色 (4)b是便告妒，使用頻度èLτ怯(4)bω方力t
T勻 è高扒。老仇l主確串的允結果，正常的場合，抉*~文旬 èLτ(4)b在主〈便告今已T
à6志。老苦心多場合，色 L(4)b的:ò\p ~ f:' r正常t::'j è言弓允色，論理的位老紅怯 ë:Jo:ò\
L< 怯拉扒妒，心。 L ，d之作業在Lτ心志聞告手部拍子拔吟L芯心;三色限已拉扒口一方，
「日本人怯日本語部分力、毛 j è~' 多 ζè~立台L志告然的ζèC'取。立ττ言多怯古的ζk
色拉心。 t::':ò\ GJ!虫立 Lt-:文脈白中C'~主 (5)a止。色 (5)b的方部自然可三也志。
否定的形七、使b仇-'5慣用旬亦多心前，拉力、七、包 (6)a--(6) e的主古拉比喻的表現èLτ用
心已机毛色ω怯，肯定的形忙?毛主，場合位主弓τ怯比喻的芯意味斯拉 < tcr. 弓 τ，本末的
(文字通。的〉意味l三頁弓τL* 多 ζè 色考丈色机志。。
(6) a (新製品部亮仇位亮仇τ〉笑扒趴止古色拉心。
b (借金可:)首如回色拉心。










意圓的l三真寞l三反 L允情報在怯丈止步主?毛欺瞞行為主考文毛 ζk 色t、告志。)之仇è~立
逆位，色 L否定表現在使用寸毛前提斯拉吟仇仗，先主丸之仇色ω各文ω內容如真寞C'~弓
τ屯堯話怯于ν有了 ν又拉拉志。芯扣， (4)bC'、怯，聞告手亦必"9 L 色「異狀如à6志 j è想定
Lτb、毛主怯言之拉心力呵 r 色 L異狀力~à6勻允色大~t=-j è~吋危俱感力句齡、甘扒卦，否
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定@形@方力肯定;G石自然守志志。 (5)b的場合怯，普通「日本人站已日本語部分力、毛 J è~' 
苦經驗論的站前提K基弓扒τ堯寸之5 色ωt;!:!J' 色，吉普然自然站堯話守志忌。 (5)a的肯定的形
怯， (5) b':.封Lτ反論寸之5場合~r 日本人才色日本語部分7J' '?拉扒可能性如強~'J è信匕
τ扒毛時位的品成。立弓言扒方守志志。最後l三 (6)a--(6)e的各文是見τhct 步。 ζ仇色l立
前l之色支ë--文允 2三布切，比喻的拉意味èGτ使扣批志的f坊、色，別個的問題èGτ考丸之5""'<






的意味解親帶構文的制限怯助動詞l'ω場合主怯t:"ÂJ ë'同匕t':7J' 色，一類是設l:t芯〈 τ 色已k
b 、 ι思苦。 f主力、品，形態的分類在行合主主怯@一般動詞ω否定@形容詞的否定@斷定的助
動詞歹白否定@存在動詞7Jvω否定è~' 古四種類l之分u-仇~i十分守志志告。
(一)存在亡非存在
現代日本語的常体(歹体) C'怯，事物ω存在是認定"9{，時，肯定的場合 r~毛 J è~寸
動詞是使多的位對Lτ，否定的場合怯形容詞「拉~，J 告用扒志。色色石λJ敬体(于又体)
的場合， r;f.，~主甘心j 是使多的t.:郎，之仇在 r;f.，毛」的否定形主言今已t~ 色 r志。 i
"9 J 的否定形主考尤志代主C';f.，忍多。弓i 切，下白園式C'v力、毛主古拉 r ;f.， ~主甘心J ~立
r ;f.， ~i才J 力、色的源生語C'島之5如 r拉 ~'J è r ;f.，毛 J ~主派生閩係伊拉〈南方è 色單純





[常的[←色色的)一站 b (* ，立使 b fJ.1，、形是示-9)
社耘，動詞@活用法iJ\ iQ考文志拉色， riÐiQ桔 ~'J è~' 步否定形l立志?τ色止在毛雪花
椒寞際使b仇拉心。唔唔文語的站便心方位怯 r志iQ泊j 力有iÐ石前， 乙仇色現代語七、l主非
存在è~、多意味伊拉〈屯。'連体詞èGτ GiJ\使b訊社心。
事物如存在才毛 iJ\ G拉L 功、 è~寸認定l立一次的-C絕對的拉色的-ciÐ弓τ，存在L拉扒場
合l立志去。問題拉拉色拉心。 èζ 石郎，存在?毛主認定L立時，話L手ω基準-c見允程度
差(量ω差)在表寸乙主力〈必要拉拉弓τ 〈是5場合色志志。弓* lJ，存在在認的允上可士、ð 色
l己量力可多數力、少數力、拉弓扒τ言及L芯 u.仇~i站已站心場合七、iÐ忌。下國ω 己k 多 l之色I::t 拉程
度的副詞-c、修飾L允妙，iÐ忍心怯「多~'J r少拉~'J è~' 步形容詞l:言心換足之5ζ 主力'{-C
告忌。
(如 j i 非存在
f 少拉扒= (-9ζG. "Ë>J;弓主﹒多少...) iÐ志 1
iÐ毛{ 卜-------------存在
L 多心 = (9'扒品Iv • iJ\泣。﹒相至~...) iÐ志 J
乙之位出τ 〈忌，存在的有﹒無﹒多﹒少在表寸語 riÐ ~J r拉~'J r多 ~'J r少社心j









(8) a 山怯多心(少拉~，/芯~，/ iY.>~) 。
b *多心(1 1少桔b 、/ 11拉~，/ 11 iY.> 毛)山
C 木的多扒(少話~，/屯~ ,/ iY.>毛〉山
(? ，立不自然在E形是示L"不自然的度合扒怯 ?ω數T示才。)
「志毛 J è r拉 ~'J ~主車1虫七名詞在修飾寸之5ζk 色志志缸，力、話。限定豆豆批先文鵬七、拉
tj仇~i便克拉心。 r志毛 J ~幸存在主闋係拉<.連体詞èLτ 《漠然主事物是指才)) è~' 否
意味-r:便b仇毛之左前多扒。
拉耘 r芯 ~'J ~主文字通。的非存在的場合主，少拉扒之主是誇張Lτ表現?毛場合部島
之5。前者的場合怯時l? (9)aè(9)bω止步位「全然J r寸之 L 色 J r色弓主制拉芒，否定
的呼rr;在要求?毛副詞，;:ct 勻τ強調喜訊忌。一方(10)a 的主古拉 r"9~、念品J r力、恕。 J
「相對」芯主、ω程度的副詞在使勻 Tζ場合色品毛。非存在的「拉~'J ~在本未「無J(-l主、口)守
志。，程度仍差桔 ë考文色机拉扒拉屯 i:Jv/Jvv 色"9， (10)a ~主.::<自然站文守志志。之的文
服-r:~主「拉b 、 J ~立確寞l三非存在在主張?毛ωT拉<.僅力、拉量的存在是無規Lτ 「無J ，之
近心狀態主見τ扒石ω-r:iY.> 志告。
(9) a 全然("9ζL色/色弓主色)金斯拉扒。
b 金斯全然("9ζL 色/色弓 è 色)桔扣。
(10) a "9~、~~Iv( 力、恕。/相~)金斯拉扣。
b 1金部"9~ '~~Iv ( 1力、站。/ 1相主~)拉扒。
次l之程度ω副詞的iY.> ~ ... 心告位置在考文τb止步。 (9)b~主 (9)aè 同樣一t~ 、文花椒， (10) b 
怯少GÄ 1J 1) 部惡扒ι思b机忌。(10)aω 「扣金斯拉~，J 怯，本主苦的非存在在指寸的七、拉
<.古色色i:J.... è言克服「貧乏t!.J è~'弓亢主古拉一語相苦的意味èLτ解軍Rð仇志。老多
扒告文服τ、程度ω副詞在使多場合，毛的副詞l主意味的位。主主 èì lJ è恕。τ扒~ r金斯
拉~， J 的中l三割。進b';: < <. (10)aω止步芯語順如普通它也志。 ì允，言步去T色拉扒
之主克郎 r拉~， J 在「少桔~'J è攻的，弓去。本末的意味l三忠寞拉表現在用扒志社色語
順èGτ怯(10)a è (1 0)b 的古色 G-r:屯力、 ì t>拉扒。
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主体亦無生物的場合「志毛J 在使多扣，有生翰的場合凡、毛 J 是使b桔~:t才1.ti站已拉扒
è J:(言b才l~椒，老仇i立 (11) 的J:古拉存在的主体è存在的場研位勻扒τ言合主音的話守
志志。(12) b è (12) c 白止步括所有文℃、怯「心志」的外位「志志 J 色使之志。拉i;(12) -r
I立前有者在表7名詞旬的二格力可省略主仇τ 色J:~、 ζ 主主，後志的( )的中ω止步芯， ti
格名詞是主題化(topicalization) L允文型部使扒拉〈心ζè~立， (1 0的存在文主異拉弓τ
心志。
(1 0 a 教室的中位怯航力荒島志。 (航l主教室的中ι~忌。〉
b 教室白中 l三怯宇生力~~、石。(宇生l立教室的中位扒忌。)






制限力-{~忌。例克服(13)a ø止步扭動物的所有爭， (13) b 白主古拉臨時的位-r告允闋係，
弓去。(12) b è (12) c -r、見允家族﹒觀友拉古的固定L允緊密芯閱保守拉心場合怯，不自然
-r島志。
(13) a ??私(，;:) ~討苗(犬)部~~/??拉扣。









允形力可使丈毛力呵， 乙之七、怯助動詞 rt:':J è毛的否定形的 rl:'均 L 、 J t:':'1告中心l三披步。
言語的普通ω表現l:'怯，斷定ω形力~èÞ)机仗，毛的反對的意味lζ封底Lτ否定的形色必T
成立?志。例克服，斷定ω場合「之仇怯本t:':J è言丈志今已 l三峙 r 己才u主本l:"立社扒J
è~寸否定ω形色自朽、已成。立勻。味。，斷定主否定怯論理的l己對林的寸的報E
T志志。 k ζ 石郎，日本語ω助動詞 r t.ξJ ，主::17'予白機能主違古今色，使用的場面位主勻




c l:J.尤rð 舟， C飯主主主!
(15) a 毛批守主，君拉一弓賴品如志忍心t:':'1 ë....。
b è~，'古之 è'主主扣，君怯行力、拉扒方部心扒 è~' 古之;三拉λd:':。
C 私l立室主扣，志站立ω立的告，思勻τ妒。允λJl:'T 止。
之仇色的例文ω下線部分的 rt:':J 令「可:-g J 怯，本來的斷定ω意味品已離仇τ聞主手ω
注意老引〈允的位使扣仇τ扣志。(14)ω各例l:"在 r t.ζJ 申 rl:'-g J 如名詞的直後l三付告，
~';b吵毛代動詞的屯役割在果允Lτ扒志。弓í 1], èÞ)毛名詞 l之弓扒τ特l之言明 L芯〈 τ色
分力'.Q動詞是使;b-g~己，簡潔桔斷定ω助動詞在代用?志的l:'il已忘。日常主〈耳l三寸毛堯見
時仍感動在表才表現( r雨花J r雪花J r地震花J 拉芒)色乙的心理力、色未允色的守志志
告。乙多扒弓亢事態是緊急事態、èLτ è i?之志場合怯歹体L力、使扣桔扒郎，允t:':ω注意喚
起在目的主寸之5場合拉色，于又体在使多 ζ2三色èÞ).Q。
一方， (1 5)的各伊j文T怯 rt:':J ~ r-C寸 J ，在接繞詞句3助詞仁付扣τ扒志。之扒色一種白
注意喚起主考文τ~，~、郎，凳話ω最終目的怯聞告手在強〈說得LJ三步 è~、古之 è~之èÞ)志。
本未文末，;: L;ò'現仇江心斷定的 r t.ζJ ~ r七、寸J 告文節::: è~;:入仇一言T弓區切毛主心今
話L方怯， ;bð' è 色 L< 感匕已才L忍之 k 色品毛椒，說得力在增寸之 è 色七、音石。特l之接繞
詞l三「花」在付吟，例之'i r L力、 Lt:':J r è ζ 弓 l:'t.訂的主古拉言扒方怯說得調的響奎斯
強扒。以上ζω二種類仍 r t.ζJ ，立，璟境申凳話毛的色的位注意在弘步 ct 多位仕向 11忍之 k
如目的t!..;ò' 品，老机l之文才~L允否定ω形l之才忍之主力〈七、韋拉扒。
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名詞的後月:"之 r t.主J 如付心允色毛的名詞l己對?石斷定ω意è解眾喜訊志仍斯普通花郎，
形式名詞位 r t.主J 如付心允場合，毛的形式名詢部案質的t.J.意味在表在拉~\力、色，全体的意
味怯普遍的斷定力、包f仇助動詞白主古拉色的拉拉忍之主力有多b 、。(16)白「ζèJ r 色白J
I立案質名詞;三見毛力、品，名詞;三討寸毛斷定主解較喜訊毛妒， (17)abè (1 8)的的各文七、怯，
「 ζ èt::"J è r 色的 t::..J 如意味的位融合Lτ心毛主古拉感匕色仇， ~ 、"9才1 色話L手ω主張
白氮持~在強的石表現-rit>~。屯:Jo(17)的「ζ èt::"'J ~立意志動詞仁付告 r最色大事拉ζ
è t.主J è~寸主張的意守，否定的場合，文末白 rt.三」如否定形在取志的-rt.J. < , (1 7) cω止
步仁意志、動詞如否定形在取志的T白石。一方 r 色的t::"J 0)接繞，;:~主意志性 è~、多制限斯
拉<.意味色色勾考克已抗是3郎 r誰-r、色 J r品拉J 川、弓扒拉古的副詞的拉修飾語老
便多之主力f多心。之的場合一般的拉法則可D規則拉古老引告合扒拉出 Lτ然志代告 ζ 主是主
張寸之3意味l之拉志。意志、動詞l之「色白花J 如接繞L允文怯 r誰T、 t毛否?毛ωt::..力、品，
志社允色毛步才叫1!5 t::..J è ~、弓允主古拉解祺拼出末， (18)cω主古拉文末否定ω形色取0 多
忌。
(16) a 之仇怯三年前l三日本T起告允之主(事) t::..。
b 扣机如死λIt.三色， 乙仇l立全部扣前白色的(物) t::..。
(17) a 風邪氣味ω時怯早〈寢忘 ζ èt::..。
b 合格L t.ζ11.才L仗， L 勻恥。勉強才是5ζ èt::..'。




形式名詞「白J ~三 r t.三j 如付心允用法白種類如多<.意味解軾的可能性色多心郎， (1 9) 
的止步括各文怯令怯。斷定的意味主色品弓主違步 L，文末否定ω形色取色拉扒。
(1 9) a 本主首位忙 L~\ω t::..o 說明 ] ((強調) ) 
b ë' 多 Lτ色行色 fζ 〈拉心白花。強調]










C 大貴在出才在匕中拉~) ! 
同匕形式名詞主分類喜訊允色仿的中守，否定形式在取志的比一番自由站的怯 r:b l:t J è 
r ，主'9'J ë'(/í);:'步。 (21)主 (22)的各文怯，主張的強ðl:弓扒τ二 .:;!.7'./ 又如少 L'9'弓違多
缸，形式的桔制限怯怯 èJv ë'拉扒主言勻τ 三t ~)。
(21) a 日本語字科的出身t.三力、色， 日本語亦出未毛主盟主。(出宋江扒:b l:t伊拉扒)
b 日本語是習弓亢之主斯拉L、力、忌，出來毛bl:t斯拉扣。(出宋江扒bltt.:)
C 日本語斯特拉出未石bl:të"主拉扒如...。
(22) a 明日去T仁出未毛挂豈玄。(出未屯州立f斯拉b 、)
b 明日吉它、l之出宋志 l在f斯拉扒。(出未桔心l主 '9't.:)
C 之心桔怯'9'ë"立拉力、弓亢的吃力-('''o (3) 
(三)形容詞ω否定亡反義語
形容詞ω否定怯連用形C活用語尾 r < J 1:補助形容詞「拉~)J 是付l:t忍之 èl之三k 勻τ形
作。，意味èLτ怯，毛ω形容詞的表寸狀態是否定才石白吃了(/í)忌。主之石守，形容詞1:'立
「大老~)一小ð~ 、 r高~)一低~) J 拉古的主古拉反義語的闋係在拉才叫7亦多L功、色，形
容詞的否定形如毛的反義語èl主陪同義l之使b仇石場合屯(/í)志。例克服， (23) (24)白的二文
怯怯 èlvë同匕內容在意味?毛主考克已仇忍之 è如多扒。





色色忍心嚴密;三言古拉已「高〈色拉':j-仇'i低〈色拉~'J r遠〈色拉~j-仇'i近〈色拉~， J 
è~' 弓允 ct 古芯， ~、t>'i中間段階色考克已机志郎，語彙èLτl立毛的狀態在示寸色的斯拉
心 ω 。 t:.iJ\ 色，極端""c'桔心狀態告控克目 l之言合主音，形容詞ω否定形在主〈使步。己机






主 ζ 石郎，反義語白闋係在拉才形容詞怯認知上主已足方ω偏。前生t;{)場合部多扣。 C
〈直觀的拉 èG丈方""C'，玄，量﹒程度的多~， .高扒方(以下才~:/于 1-:/ω形容詞è呼品)在
基準l三寸之5妒，量﹒程度的少社心﹒低扒方(以下*7i于 1-:/ω形容詞主呼~~)怯特別站前
提斯拉吟訊服，普通志 *IJ 基準，;: G拉扒。例丈仗， (25) a 的主古拉程度在示?採生名詞的
場合色弓 ，t已很夕于 1-:/的方老基準，;: G，本 7i于 1-:/的形容詞力、色的派生名詞怯怯 èlv l::
使扣机拉扣。允主丈， (25) b 的主古拉本方于 1-:/的方告強調 G1;之心主音T色不自然站文;三
拾。'中怯。 (25)cω止步 l之言扣桔~j-机'i站已拉心。
(25) a ζω山的高主怯3000;' 一← )v 色志志。
b ?1 之白山的f昆主怯80;' 一← )v G iJ\拉扒。
C ζ的山的高在怯80;' 一← )v GiJ\拉扒。
拉耘，漢語表現的場合 r高低J r長短J r大小J r強弱J 芯 E白主古拉反義語力、色拉
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毛語彙l立才~:/于 -{-:Jω方力可前， *'tf于 -(-:Jω方部後0è~ 、合語順如自然C'àï)忌。 r低高J
「短長J r小大J r弱強J è~'弓允止步屯言心方社成。立允站扒。主允「高度Jr濃度J
「身長J r体重J 芯 ë" 在言之τ 色 r低度J r談度J r身短J r体輕j 拉芒白言扒方怯，
尤主丈本方于 -{-:J的狀態在強調L允〈 τ色使之拉扒 (5) 。之才1. è閱連Lτ，使用上*'刀、于
-{-:J的形容詞的否定怯棋?于 -(-:J的方的否定止。色制限亦多扒。 (26) a 怯 ζ、〈自然站堯話
t:::前， (26) b'主社λJè社〈落名著力、社心。一方， (26) c 白主多位，否定的前提如怯弓音。
存在?毛場合社色，自然站文拉拉志。
(26) a 之的山怯高〈拉L 、。
b 1 之的山怯低〈拉b 、。
C 之的山怯低扒 è言扣才LτU毛郎，老λJ拉拉(是才1.1迂 ë') 低〈拉扒(匕-'þ tá~ 、
力、) 0 
(27) a 之的部屋怯志去。反〈桔心。
b 11ζ白部屋l主àï) ì lJ狹〈屯心。
C 1ζ仿部屋l在狹心主聞扒允郎，島 ì lJ狹〈社心(匕-'þ屯 b 功、)。
主先， (27) b è (27)c 郎(26) b è (26) c 止。色不自然位感匕已nGω怯， r àï) ì lJ J 如
「毛λJ拉拉J r 毛才1.1主 ë'J 止。色主觀的守，指示体系「ζ ﹒是. àï) J 的「毛J 系列位於~t
毛聞告手指向斯拉b 、力、色 t::'è考之允扒。弓去句 r毛λJ尤~，ζJ r毛才1.1迂 ë'J ，立闇~手令聞
主手色含的先外的人間加想定àï)毛扒怯言明 L允之主在受Itτ，話L手亦老仇è違勻允意見
在過代毛主音 l之便心，. r且已去。 j 的場合怯奄抗力可考克已才1.-:(, ld:ζ趴弓τ前提l之芯石文服
力〈存在 L芯扒左思扣仇毛力、色，不自然站文拉拉志的宅、志石今 o
全τ的形容詞部代7'三拉弓τ反義語的闋係在拉 Lτ~ ，毛 b~tC"立拉扒。特l之感情悟感竟
也:古的內的狀態、在表才形容詞怯，怯 èlvë'反義語在有L拉扒。 r義ì L.. ~'J r悽力、L..~可 J





















疑問止。否定提問ω方如誤解是招〈心配如少拉心。例克服， (30) a 怯，中立ω疑問èGτ
色解款才告石郎，場合l己J:勻 τl立皮肉在湛的先言心方，弓*lJ反語的拉表現主解喜訊之3ζ
主色d.>忌。 (30) b ω形-r:質問 L允色，聞~手加哥多 L 、合主、合 l己受't止的忍之 è'立， *-9芯




(31) a "9?:J.去甘心。十月玉d.>lJ 主寸恥。
b "9?:J.主甘心。十月玉志。*甘心恥。
主之ïS郎， (32) a ω止步 lζ闇告手亦意志動詞的動作主f本主思b仇石否定疑問文怯，中立
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ω疑問 è解軍尺寸志 l迂卦，動誘ω意味拉拉忍之 è如多扒。 (32) b -r~主動作主体前三人妳守，
(32) c -r~立「驚心如非意志動詞t!.iJ'" 色，動誘的意味拉拉色拉卡。 (33)白主多位數量在表
才副詞句D數量詞部入~~三， b èd -r見色才L毛主;Jo IJ ，數量副詞半數量詢部單純否定位力、力、
色拉L功、色，勸誘的意èG力、解親-r告拉扣。桔耘， (34)的主古拉特殊拉副詞ω修飾T反語
的(間接的)芯命令的意;三耘匕毛場合色~忌。
(32) a (志拉先怯) 'ð J:弓主中代入。去甘心卦。
b 彼怯中J\入 IJ*甘心恥。
c 志芯允l在驚告*甘心力、。
(33) a 少 L飲品主甘心卦。(母少L飲早已* G J:步。)
b *少 L飲志主 1!"Álo
c 一杯悟。去甘ÁI卦。(坤一杯悟。* G J:步。)
d ??一杯~1J*1!"ÁI。
(34) a (,-( (，寸 Lτ扒拉扒守，早〈行力、拉扒卦。(時早〈行吟。)
b 色多止在拉~ 'iJ"'o (1:今色古止吐。)
[!9. 吾于文E:a::>三芝茵已站竟是三言雪夕'i- a::>主玄學長
一般的話否定文T怯，否定主仇石部分是明示寸石先的位，副助詞 (è IJ t::.τ靜) r~釘
在付吟允方如怯。 ~1J"9毛妒， (35)白主古拉文怯主題帶討比的意味èGτ使b仇毛場合才
站吵机仗，力、屯。不自然站文拉拉毛-r3;石步。芯耘， 日常@堯話-r~立場面白支文如3;机l吉
、必-(G 色之的主古拉嚴密志在要寸毛主色限已站扣。例之仗， (36) a 怯， (36) b è (36) c 的
止步屯二è扣。的解親力-{-r~志。 (36) b ω部分否定主解款才毛位怯，本主告l在「全部怯使b





( b 全部使多 è~ 、步 :b U"l:t立拉扣。(部分否定)
。6) a 給料怯全部使b拉扒o i 
~ c 全然使b划，、。(全肩:否定〕
ζ 仇已三字悟性質如違步，:j-才lë' 色， ~、弓 L 占 1之考之允~，色的力~if.>志。例之仗， (3ηa (38)a 
(39) a ω主古拉文怯，外圈人字習者':è 勻τ怯拉力、拉力、習得 G': <心色ωl:if.>志。 ζ 才1 已
是理解吞吐毛 lζ怯，否定ω支配域èl:色言古代音概念在導入 L允方部心扒左思苦。




c 兄l迂 ë'l主頭力~ct <拉心/兄l主 ë'頭i主ct< 紅心/兄怯 ë頸部主 <1主江心
(39) a A ðAA主 Bð Æ;的主立1三正直守主位。
b (B ð Æ;ω主古拉正直守〕拉扒。
c B ð Æ;O) 止步 ':1主正直守拉心/BðÆ;O) 止步;三正直l:1主拉扒
ζ的三文怯毛的深層構造是考克拉b、台， ~~ζG~、文l三屯。力、拉拉扒。外圍人字習者如
(3ηa 仿「何可?色見桔L刊的形怯「何色見芯~，J 白誤用 t::' è判定L允〈拉志的怯，日本語
在習心始的允時今已「何色... ((否定形)) J è r何才色... ((肯定形)) J è~ 、勻 t.二文型在機械
的位竟之，毛的既成觀念位囚b仇τ心志力、 c?C'if.>i? 步。毛 ζ守，色 G(37) b 的止步芯構造
分析是年丈仇仗，非常l之分iJ....lJ ~寸〈拉志仍可:t立拉扒iJ....è恩步。弓* lJ， 乙之@否定怯單
位「見毛 J è~、多動詞告否定?毛的才拉<. r何可?色見毛 J 全体是否定G， r何C'色見毛
主扒步 ζè在 L桔~，J 的主古拉意味;三江毛白守志之3。一方， (38) a l:怯，字習者如短絡的
l之「主〈芯~，J 在「惡~'J è解砍了I~力、色 r兄主同匕止步;三頭如惡心 J è~' 弓允 ct 古拉
意味力可直觀的l之浮iJ....Æ;l: < 志仍可:if.>忌。己机色 (38) b l:見色批毛主古拉構造才說明 L允方
部ct lJ分郎。可~-.9~、。 (39) a 色 (38) a 白場合主全〈同匕l:if.>志。己的止步忙， ( )的範
圍在否定的支配域主考兌τ， ~、b吵毛重層表現拉拉弓允表層文的真意在*-r明已力~，: Gτ 
力、色， J: lJ 嚴密;三言雪場合怯 (38) c è (39) c 的主多位，適當括個研位 rt扣在入才L才lti J: 
扣的守志是5 。
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ni:b\1J J 令 rt.:lt J 在含λd.:否定文l之色前途L允問題如出τ 〈志。例是.仗， (40)的各
文ω意味如把握才告社心的屯，否定白支配域斯分力、色拉扒:b\ iQ c:志忍多。 (40) a'主初心者
位怯難 tA'力、色知机拉扒郎，早2三色。 Lτ意味在取。違丸之5ζè'立少社扒。;三之石力可bè




(40) a 強扒'i:b\ IJ 如男c:'主拉扣。c5.盡心'i:b\ IJ 如男信， è~ 、合;b ltc:'主芯心。)
b 乙之 'i:b\ IJ ，:日怯照已晶。(之 ζ 'i:b\ IJ ，三照忌， è~、多扣 Itc:'主站扒。)
c 扣前t:..lt部女匕φ拉扒。(扣前fξ財力可女茫， è~、多;b lt 匕 φ 拉扒。)
否定項的標識「怯j 的省略(脫落?)如多扒主迪代允郎，數量詞如入弓τb、石場合，之
白 r，幻的省略部G'之< <括毛主雪花。例之仗， (41) b è(42) b'主不自然c:d.J 志。 k ζ 石
椒，同匕數量詞T色時刻在表才數量詞主量在表才數量詞èc:'主否定ω言外ω意味亦違苦的
它也志。 (41) è(42)的 cdc:分熱志主多位，時刻在表寸場合，教白多扒方如自然t.:妒，量
在表寸場合l主教ω少拉心方如自然桔的c:~毛 (6) 。站耘， (42) b 怯，色 G r出席L拉力、勻









同匕副助詞 (è IJ 允τ薛)主分類ð机允「色 J 的場合在見τð-J:步。 (43) a 怯肯定的形
是取弓τ扒毛力、品，普通「色」仿前的數量如多扒主思b仇， (43) b ，主否定的形是取志的哼
毛的數量加少社~'è思扣仇.r，止步茫。一方， (44) c:怯，論理的，:，立「一文色 J r一弓屯 j
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「一杯色」的「色 j 部省Dlãð 才L允色的t::'è考之先心郎，其際「色 J 白社心方如一般的可了志
志。 ζ 才1&立熟成G 1.ζ慣用的拉表現主考文毛付盡可:~6 步。毛白外lζ 「一人èGτ... 屯(，.， J 
「何一弓...拉(，.， J r誰一人...芯(，.， J 桔古的止步桔慣用表現如島毛郎，數量詞ω後石 l三怯，
令怯。「趴在付吟拉心方如tÌ(，.、Dζ仇色的表現叫恥、7仇色 r-J è (,. 、古要素如入~品
位特徵如見色仇志。











b (僕怯字校代行弓τ勉強 G) 拉扒。
乙之 -C:~主文末ω否定扒 「τJ 在接Âl t::'.二弓@動詞l三討寸毛掛力、。方悅色I:? 拉組合甘如




@肯定 否定時(恥嫩的盼。先~ , } 
@ 否定 肯定母(相談L拉扒-c:決的允。) 均(45)a
@ 否定 否定t::!>(相談色甘T快的色 L拉力、弓允。)
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弓i 1], r相談Lτ訣th拉力、勻允 J è~ 、步言扒方怯， CDω 「相談Lτ抉的允J 的否定宅、
品。， (2)(3)@ωë'古巴=d之色拉志仍可:åï) ~ (7)。之仇色中怯。支配域內全体仁對寸毛否定主
考文允扣。 è~、穹的怯，乙之白否定惜一鏡章的動作l三封Lτ否定?毛的ë'åï)I]， 全体T、見
τ 「相談 L且弓決的毛 j 仍可?芯 ~j"扒仗， ë'Jv拉場合T色之ω否定如適用?毛ωτ'åï)~ (@ 
ω解款怯ØCID止。色語用論的站前提是必要主才是5) 0 社耘，于jf予文ω否定色之的于文ω
否定主同匕解軾郎才告之5。一方， (47) a 白主古拉同一ω動詞的否定文字(47) b 白主古拉二
勻的形容詞力、色拉毛否定文ë"立，否定ω支配力怯普通後石ω語l之 L ;fJ\及'1拉扒 è(ρ 步之 k
t弓~'ë":蝕才1τ扣告允扒。
(47) a 星食恰C飯是食代τ果物在食代拉卦。允。

















已力、':ð 才Lτ扒拉心側面部iY.>毛主思苦。今後的課題，: L，允~ '\ <!:乙石它、iY.>~。
付注
(I)裁判所T井護士斯主< r異議iY.> lJ J <!:言令部 r異議社L， J <!:~立志 ì lJ言b社心。老
制主後者如對區的狀態吃力、ιτ、iY.>忍多。弓寰。 r異議桔L，Jω場合怯熬弓τ扒仇~i
J: ~，ω七、iY.>志。
(2) r家政婦爭井護士的仕事在Lτ食代τ~ ，':t毛 J <!:~、台意味ω場合，乙的文怯色色石Iv
自然C'iY.>忌。
(3) r ...怯1""'C怯拉~， J 白形怯，普通前揭的例文ω止步位「ζλJ拉Jø後石"'c L， 7J"使扣拉
~，止步 t!..。話L手白鹿念桔氣持"Ë>在表才意味"'CiY.>志。
(4) r暑b 、一溫7:J'\'v 、.涼L，~、一寒心﹒泠允b刊的闋係l三iY.>石「溫力、~'J r涼L，~、 J ~主中間
段階白色的主考丈色仇毛力呵，數怯非常位少社心。
(5) 後部成分部「量J <!: ~寸文字的場合，例克服 r輕量J r少量J r微量j 的主多位，
本 ti于-(-:1的形容詞色使文志。
(6) r三時間怯7J'7J"色拉心。 J r二週間怯盤。τ扒拉心。 J 的「三時間J r二週間j 括主、
怯，幅在色弓允時間告示寸的t!..7J' 色，量在表才數量詞;三見~A(盡可::'iY.>志。之才1 色力可否
定文l之使扣才L毛主音，時刻告表才數量詞的場合主違勻 fζ言外ω意味告持勻。
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